

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Como pauta general se observa que l os  momentos magnéticos más a l t os  l os  - 
presentan l as  fases con cat iones d iva lentes paramagnéticos:Co,Ni y Cu, es 
t o  es debido a l a  ex is tenc ia  de interacciones f e r r o  y ant i ferromagnét icax 
ent re  átomos de h i e r r o  vecinos, y en t re  e l  h i e r r o  y dichos cat iones para- 
magnéticos. 
Datos magnéticos de 1 os compuestos Na (Fe Zn 1 (SO4I2( 0H16( H301 3y 
nH20(x+y)=l X Y 3  
COMPOSICION 
X 
T(K) x a 
- 1 ! g '  
a= unidades magnéticas en C.G.S., b=MB, c= K 1 /2 
+ c a l c u l a d o a p a r t i r d e  l aecuac ión  rerf=2.84(xA-TI 1/2 
- calculado a p a r t i r  de l a  ecuación r:ff=2.84(xM(T-e)) 
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